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muridnya “ (Muhammad Fauzil Adhim) 
Jadikan kelemahan sebagai jalan menuju suksesmu,jangan jadikan kelemahan itu 
untuk menghancurkan dirimu,karena tidak semua kelemahan adalah kemunduran 
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Latar belakang penelitian ini adalah kondisi kemampuan mengenal konsep 
bilangan anak – anak di kelompok A yang lemah karena guru dalam mengajar 
monoton dan metode belum variatif. Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan 
kemampuan  dalam mengenal konsep bilangan.Bentuk penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas,Subyek penelitian tindakan ini adalah anak-anak 
kelompok A Tk Islam Bakti II Gagaksipat Tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 20 anak. Sifat Penelitian ini Kolaboratif antara guru sebagai peneliti 
dan kepala sekolah kolaboratornya.Pengumpulan data menggunakan 
Observasi,Wawancara,dan Dokumen foto-foto. Keabsahan data diperiksa dengan 
Trianggulasi atau perbandingan data.Data dianalisis secara Diskriptif Komparatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, tingkat kemampuan mengenal konsep 
bilangan anak – anak kelompok A sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas 
yaitu anak yang mampu mengenal konsep bilangan sekitar 35%, setelah dilakukan 
tindakan dengan metode Card Sort dalam proses pembelajaran, menghasilkan 
peningkatan pada siklus I 60%.Siklus II 71,9 %, Siklus III 80 %. Hasil penelitian 
ini sudah memenuhi indikator pencapaian yang ditentukan. Berdasarkan data hasil 
penelitian tindakan kelas tersebut maka, Hipotesis tindakan yang menyatakan 
bahwa di duga “Dengan menggunakan metode Card Sort dapat meningkatkan 
kemampuan mengenal konsep bilangan anak-anak kelompok A Tahun ajaran 
2012/2013 terbukti berhasil” dan dapat diterima kebenarannya. 
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